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KOMPETENSI SOSIAL PADA  
SISWA AKSELERASI DAN SISWA REGULER  
 
 
ABSTRAK 
 
 
Kompetensi sosial yang tinggi diharapkan tetap dapat dimiliki oleh siswa 
akselerasi, namun pada kenyataannya program akselerasi menyebabkan 
terkesampingkannya aspek sosial emosional, sehingga kompetensi sosial lebih 
rendah dibandingkan siswa reguler. 
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui perbedaan kompetensi sosial 
pada siswa akselerasi dan siswa reguler, sehingga penulis mengajukan hipotesis 
bahwa ada perbedaan kompetensi sosial pada siswa akselerasi dan siswa reguler. 
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 3 Surakarta, 
yang berjumlah 388 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah quota random 
sampling, yaitu subyek yang dijadikan sampel penelitian ditetapkan terlebih dahulu 
dan semua anggota populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. 
. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian 
ada satu macam alat ukur, yaitu: skala kompetensi sosial. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan uji t..  
Berdasarkan hasil analisis menggunakan t-test diperoleh nilai uji-t antar A, 
untuk  variabel kompetensi sosial adalah: (A1-A2) = -5,911 ; p = 0,000  (p < 0,01). 
Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan rerata kompetensi sosial yang sangat 
signifikan antara siswa kelas akselerasi dan siswa kelas reguler. Skor rerata 
kompetensi sosial pada siswa kelas akselerasi  (A1) sebesar 90,400 dan siswa kelas 
reguler  (A2) sebesar 112,571, yang disimpulkan bahwa (A2) > (A1), dengan 
demikian siswa kelas reguler memiliki kompetensi sosial yang lebih tinggi 
dibandingkan siswa kelas akselerasi.  
 
Kata kunci : kompetensi sosial, siswa reguler, siswa akselerasi.   
 
 
